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１ 85 脳 塞後遺症・高血圧・糖尿病 病状急変し 去
２ 83 多発性脳 塞・難治性胃潰瘍・逆流性食道炎 腸穿孔、病状急変し 去
３ 93 多発性脳 塞・糖尿病・脂質異常症・高血圧 食事摂取低下、PEMとなり入院→退去
４ 86 糖尿病・脳 塞後遺症・胆石・高血圧・脂質異常症 退去
５ 95 高血圧・慢性腎不全 食事摂取低下、PEMとなり入院→ 去
６ 87 脳 塞 感染症のため入院→退去
７ 92 狭心症・脳 塞 食事摂取低下、PEMとなり入院→ 去
８ 88 パーキンソン病・認知症 嚥下機能低下、経口摂取不可となり入院→退去
９ 80 高血圧・脂質異常症 血栓症 病状急変し 去
10 94 アルツハイマー病 食事摂取低下、PEMとなり入院→ 去
11 92 左脳 塞 食事摂取低下、PEMとなり入院→ 去
12 88 躁鬱病・脂質異常症 嚥下機能低下、経口摂取不可となり入院→退去













































項目 全体（n＝62) 継続群（n＝49) 退去群（n＝13) Ｐ웋웗
年齢（歳） 87.2± 6.7 86.7± 7.1 89.1± 4.8 0.286
男性：女性（女性比） 5：57（92％) 5：44（90％) 0：13（100％)
介護度 3.6± 1.1 3.5± 1.2 3.9± 0.9 0.325
BMI（kg/m워） 22.9± 4.7 23.7± 4.6 20.1± 3.8 0.012 웬
血清アルブミン（g/dl） 3.9± 0.3 3.9± 0.4 3.8± 0.3 0.270
血清ヘモグロビン（g/dl) 12.0± 1.3 12.1± 1.3 11.5± 1.6 0.229
MNA좲-SFスコア 9.8± 2.1 10.0± 2.2 8.5± 1.1 0.001 웬웬
ADL（Barthelindex） 46.8±27.5 50.6±26.3 32.3±28.1 0.029 웬
自立度워웗 （26/31/5) （22/25/2) （4/6/3) 0.022 웬
肥満度웍웗 （16/8/6/32) （10/6/5/28) （6/2/1/4) 0.118





項目 継続群(n＝49) 退去群(n＝13) Ｐ웋웗 継続群(n＝49) 退去群(n＝13) Ｐ웋웗
BMI（kg/m워） 23.7± 4.6 20.1± 3.8 0.012 웬 23.5± 4.7 20.0±3.68 0.009 웬웬
血清アルブミン（g/dl) 3.9± 0.4 3.8± 0.3 0.270 3.5± 0.3 3.3±0.36 0.03 웬
血清ヘモグロビン（g/dl) 12.1± 1.3 11.5± 1.6 0.229 12.4± 1.2 11.8±1.5 0.13
MNA좲-SFスコア 10.0± 2.2 8.5± 1.1 0.001 웬웬 9.9± 2.2 8.08±1.66 0.003 웬웬
ADL（Barthelindex) 50.6±26.3 32.3±28.1 0.029 웬 46.6±25.8 27.3±24.9 0.019 웬
自立度워웗 （22/25/2) （4/6/3) 0.022 웬 （23/22/4) （3/6/4) 0.065
肥満度웍웗 （10/6/5/28) （6/2/1/4) 0.118 （6/10/7/26) （5/2/2/3) 0.042 웬

















































































r웋웗 p r웋웗 p
BMI 0.697 ＜0.0001 웬웬 0.779 ＜0.0001 웬웬
血清アルブミン 0.356 0.004 웬웬 0.289 0.023 웬
血清ヘモグロビン 0.380 0.002 웬웬 0.350 0.005 웬웬
ADL（Barthelindex） 0.383 0.002 웬웬 0.535 ＜0.0001 웬웬












































自立度 自力で車椅子移乗可 車椅子移乗に介助を要す 寝たきり
MNA좲-SF 11ポイント 10or9ポイント ８ポイント
BarthelIndex 60点～41点 40～21点 20点以下
血清アルブミンg/dl 3.8以上 3.5以上3.8未満 3.5未満
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介護老人福祉施設における栄養評価の検討
